
























4. r~利 \1:: はJi' 1 イ、:



























































































5) JI訂正、火γlのI1lJでもt.C'lt，山カイ史われず、 i'¥ )J]j I本てや211Tをする(/IJM旬えてきている。








































































11)悦国外["]，:1¥人f下位 I+:，出H教材編纂安n会料品(笈灯7)， ~初級 I1 本11R 会Ii7山特国
外目lIR大学校川l:iVt;[





































































































































































































あなたは :;1!i IH です。 ~llil でI1 引をしてし、ると点;のB から '1 t!.lîl~がかかってきまけ
た。 IJ件を聞いて終えてくだきい。 I
ロールブ勺しイ B


















































































































24) r教科 ri~は身|ィ、 -J 参Wi
25) r 1イ¥Hl巡川セミ十ーの思 これあれーそれ」参!!\(~











































号アト豆え1 ;'1λ? と;zl 習 01斗.包菩~~菩0-].ll1.今唱す斗吐号珂包~0-].ll1.令唱
す名ヨオ|斗豆斗.ユ噂71叫吾寸す事lユC110T õト割|入国型~名ユ刺ァト
英司斗.ユ o同士吐号斗包号守号旦干寸λ，1~l-oト吾牛匁斗.♀せ包JF叶豆
令.?1 包甚卦吾吾牛9Jq，包菩叶 Jl!.-i寺~寸唱。1 :詩r11司せ詩r11吾牛号包菩叶





七斗.?1 人十.JlllJ斗 01 c十回 ~叶1-)101 唱す習普01 司叶叶型電叫人同叶1λ↑七号E宮古
号斗 ti七守斗も1c十.正苛苛合スト叶|オ1ゼオ1L十司士]忍守.?1望号0-]吾アト豆ミヨごF
9J.Jl，党]在日l すす王斗オl号 4工法斗.ュoþ~呈笠斗01王也実01 1二十.ユ叶L十ユ安
全呂叶l?l立入ト号包主tl~主_~ 017H三官せ叶|ス1L十ス1~主主叶呂叶l?l~与を号会吐
スl 引lス1~守主主 ^~z同叶嗣!きトと吾斗号主己~吐叫社号。l 吐スl うまオ|ス1~
叶lス1Lトスまア|叫吾叶l吐号外1'去tT立斉唱。|しト Zス1号7B宮司71判苛与二司岳
71告。lス主Z 包甚安全ユr11呈えト与吉トォ1 呂斗.ユ吾斗吐号~包菩D1.li!..-i寺JL
tl号外包号。1 .ll1.-i奇人lす叶l 号今吐きトオ|司叶 01 号叶|λ↑七号スト~電す弓習す含
土7Bさ同す71.?1入国叶1叫言Bc8音言ト五スト吐叫.
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